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В статье говорится об актуальности развития умений в автономной учебно-познавательной 
деятельности при работе над иноязычными текстами, актуальности поиска путей повышения 
эффективности обучения чтению на иностранном языке; рассматривается принцип отбора тек-
стового материала при обучении автономному чтению на иностранном языке в техническом ву-
зе в соответствии с этапами обучения автономному чтению. Важным достоинством данного ме-
тода является рост заинтересованности и повышение мотивации студентов, что, в свою очередь, 
ведет к значительному росту эффективности изучения иностранного языка. В статье рассматри-
ваются критерии отбора текстового материала для обучения профессионально ориентированно-
му чтению на иностранном языке, выбранные с учетом профессионально-информативной зна-
чимости для студентов неязыкового вуза. Особую важность представляет такой критерий, как 
учет уровня профессиональной и языковой подготовки студентов. От соблюдения этого крите-
рия зависит успешность обучения профессионально ориентированному чтению на иностранном 
языке. Автор выявляет проблемы, которые препятствуют эффективному обучению иностранно-
му языку, и предлагает некоторые пути их решения с помощью создания информационно-
коммуникационной учебной среды обучения иностранному языку с целью формирования со-
циокультурной компетенции у студентов.  
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increasing the motivation of students, which in turn, leads to a significant increase in the efficiency of 
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Введение. Существенные изменения в по-
литической, социально-экономической и куль-
турной жизни Беларуси и связанное с этими 
процессами переосмысление целей и содержа-
ния обучения иностранным языкам в вузе вы-
двигают на передний план необходимость 
формирования автономии студента в учебной 
деятельности по овладению иностранным язы-
ком. Формирование автономии студента нераз-
рывно связано с развитием у него умений само-
стоятельного изучения иностранного языка и 
готовности к постоянному самообразованию. 
Соответственно, умение самостоятельно нахо-
дить, подбирать, анализировать и обрабатывать 
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необходимую информацию для саморазвития в 
профессиональном и личностном плане являет-
ся ключевым аспектом в обучении иностран-
ному языку в техническом вузе. Как один из 
видов автономной учебной деятельности рас-
сматривается автономное чтение на иностран-
ном языке. Понятие автономии обучающегося 
обусловлено широким исследованием в педаго-
гике, психологии и методике и подразумевает 
реализацию одной из основных целей совре-
менного языкового образования – развитие 
свободной и образованной личности, способ-
ной жить и работать в условиях постоянно ме-
няющегося мира. Автономия обучающегося 
предполагает более высокий уровень самостоя-
тельности вследствие осознанного принятия 
студентами ответственности за все аспекты 
своей учебной деятельности [1, 3].  
Основная часть. В ходе обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе несомнен-
ное преимущество получает такой аспект изу-
чения языка, как чтение, составляющий около 
50% деятельности, поскольку является самым 
доступным каналом получения информации, в 
печатном или электронном виде. Цель курса 
английского языка в техническом вузе – повы-
шение имеющегося уровня владения иностран-
ным языком, достигнутого на предыдущей об-
разовательной ступени, развитие достаточного 
уровня коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в 
различных областях деятельности, в том числе 
профессиональной и научной. Проблемой дос-
тижения указанных целей является, с одной 
стороны, недостаточное количество часов, от-
водимых на изучение дисциплины, с другой – 
сложившаяся традиционная практика обучения, 
включающая перевод новых лексических еди-
ниц, чтение текста, разбор грамматических 
трудностей и ответы на вопросы по содержа-
нию текста, которая часто не требует даже про-
стейшего осмысления содержащейся в ней ин-
формации. Вместе с тем работа с текстами 
профессиональной направленности при ауди-
торной или самостоятельной работе студента 
технического вуза осложняется тем, что сту-
денты, объединенные в одну учебную группу, 
обладают разным уровнем сформированности 
языковых компетенций в области иностранного 
языка. Это обуславливает невозможность рав-
номерного обучения всех студентов. Отсюда 
следует, что наиболее рациональное сочетание 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов 
разноуровневой группы технического вуза воз-
можно осуществить при помощи такого спосо-
ба работы с видами речевой деятельности, при 
которых студент получает возможность разви-
ваться в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями и потребностями с учетом учебных 
программ. Рассмотрим такой способ работы на 
примере чтения профессионально ориентиро-
ванных текстов в автономном режиме или на 
примере автономного чтения, так как формиро-
вание стратегий автономного чтения способст-
вует реализации образовательной парадигмы 
«научить учиться», повышению мобильности и 
реализации творческого потенциала всех уча-
стников образовательного процесса [4].  
Для реализации поставленных целей разви-
тия умений в автономной учебно-познаватель-
ной деятельности в техническом вузе целесо-
образно организовать работу с иноязычными 
текстами, так как иноязычное чтение представ-
ляет собой такой вид речевой деятельности, в 
которой обучающийся может самостоятельно 
управлять своей деятельностью чтения, т. е. 
самостоятельно принимать решения при выбо-
ре средств, способов чтения, а также нести от-
ветственность за результат собственной дея-
тельности, интенции чтения полученному ре-
зультату, что способствует формированию 
автономности обучающихся [5]. 
Основой для развития и осуществления 
деятельности автономного чтения является раз-
витие умений применять стратегии чтения, по-
степенное принятие студентом ответственности 
за осуществление учебно-познавательной дея-
тельности. Одной из важных задач, возникаю-
щих при обучении автономному чтению на 
иностранном языке студентов неязыковых спе-
циальностей, является принцип отбора тексто-
вого материала. При отборе текстов для обуче-
ния автономному чтению, в первую очередь, 
надо опираться на смысловое содержание тек-
стов, их связь с непосредственной будущей 
специальностью студентов, вызывая тем самым 
их интерес к прочтению данного материала и 
желание овладеть терминологией для лучшего 
понимания, учитывая при этом ряд обязатель-
ных критериев. Таким образом, при отборе тек-
стов для обучения иностранному языку содер-
жание данных текстов должно «соответствовать 
коммуникативным и когнитивным интересам и 
потребностям учащихся, соответствовать по 
степени сложности их языковому опыту в род-
ном и иностранном языках, содержать интерес-
ную для учащихся каждой возрастной группы 
информацию» (по словам Ю. В. Чичериной) [1]. 
По мнению С. И. Шараповой, выбор мате-
риала для обучения должен соответствовать 
уже сложившимся интересам студентов, их 
стремлению к получению наиболее интересной, 
актуальной и профессионально значимой ин-
формации [2].  
С. К. Фоломкина выделяет релевантные 
признаки текста, оптимально подходящие для 
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чтения профессионально-ориентированных тек-
стов: «целостность; смысловая законченность; 
завершенность; соответствие адаптированных 
текстов характеристикам аутентичных текстов; 
языковая доступность; содержание, мотиви-
рующее студентов; информационная насыщен-
ность и величина текстов» [3]. 
На основе анализа различной литературы по 
данной проблеме приведем те факторы при от-
боре текстового материала, которые играют 
немаловажную роль в процессе обучения про-
фессионально-ориентированному языку при 
автономном чтении: 
1. Профессиональная ориентированность 
текстов. Как мы уже говорили ранее, данный 
фактор имеет первостепенное значение при 
обучении языку специальности. Данный фактор 
должен включать в себя элементарные понятия, 
термины, факты, которые понадобятся студен-
там в их профессиональной деятельности. 
2. Степень сложности материала и уровень 
студентов. Так как студенты зачастую не всегда 
обладают высоким уровнем владения языком 
после школы, на начальном этапе текст не дол-
жен быть перегружен сложными грамматиче-
скими конструкциями и профессиональной 
лексикой. От соблюдения этого критерия зави-
сит возможность понимания и перевода тек-
стов, а также возможность устной речи. Со-
гласно дидактическому принципу доступности 
учебный материал должен быть доступным и 
посильным обучающимся. Поэтому при выборе 
текстов в процессе обучения автономному чте-
нию на иностранном языке необходимо дви-
гаться от простого – к сложному [8].  
3. Отбор текста должен подразумевать но-
визну и актуальность содержания на данный 
момент. Такое условие поможет вызвать до-
полнительный стимул студентов для прочтения 
текста [10]. 
4. Одним из важных фактов является аутен-
тичность текстов. Аутентичность означает, что 
текст является реальным продуктом речевой 
деятельности носителей языка и не адаптиро-
ван, согласно уровню студентов. Данный фак-
тор играет важную роль, так как аутентичность 
создает и показывает реальное употребление 
различных конструкций и приближает студен-
тов к пониманию иноязычной культуры. В ходе 
практических занятий по иностранному языку в 
неязыковом вузе аутентичным текстам по ос-
новному направлению студентов уделяется 
особое внимание, так как студенты, читая тек-
сты по своей специальности на иностранном 
языке, сравнивают получаемую информацию с 
тем материалом, который они изучают на заня-
тиях по основным предметам на родном языке. 
Таким образом, реализуются принципы меж-
дисциплинарности и практической ориентиро-
ванности преподавания дисциплины [14]. 
5. Структура и содержание текста. Тексты 
должны быть построены таким образом, что-
бы последующие тексты и упражнения опи-
рались на предыдущие, чтобы они повторяли 
и развивали дальше ранее изученный матери-
ал с целью успешного формирования, закреп-
ления и совершенствования речевых умений 
и навыков [13]. 
Также критериями могут выступать такие 
аспекты, как речевая направленность материала 
(для формирования и развития речевых умений 
на основе отобранных текстов); материалы 
страноведческого и социокультурного характе-
ра; принцип наглядности (рисунки или схемы).  
Исходя из вышесказанного, можем сделать 
следующие выводы о пользе данного метода 
обучения иностранному языку: 
1. Формирование навыков автономного 
чтения на иностранном языке способствует 
развитию автономии студента неязыкового вуза. 
2. Метод автономного чтения, рассматри-
ваемый как модель поведения студента при 
чтении иноязычного текста, направлен на пре-
одоление трудностей чтения на иностранном 
языке при помощи системы упражнений со 
специально отобранными аутентичными тек-
стовыми материалами, что и обеспечивает це-
ленаправленное поэтапное вовлечение студен-
тов в процесс обучения [11]. 
Принцип активности студентов в процессе 
формирования стратегий автономного чтения 
обусловлен основными положениями личностно-
ориентированного и личностно-деятельност-
ного подходов к обучению иностранным язы-
кам. Он выражается в том, что студент не толь-
ко получает знания о стратегиях автономного 
иноязычного чтения, но и выполняет действия 
на основе полученных знаний. При этом вни-
мание студента концентрируеся не только на 
конечных целях учения, не только на результа-
те процесса изучения языка, но и на том, что 
происходит в период учения – и таким образом 
формируется максимальная степень самостоя-
тельности обучающегося [7].  
Кроме того, работа, направленная на фор-
мирование у студентов комплекса академиче-
ских навыков чтения в процессе самостоятель-
ной подготовки и контроля преподавателя, 
строится на трех основных моментах: профес-
сиональная терминология и специальная лексика; 
грамматика; логическая последовательность, 
связанность и четкость мысли. Эти критерии 
касаются всех видов речевой деятельности, ко-
торые тесно связаны с чтением, а не как работа 
над техникой чтения вслух с целью проверки 
степени владения фонетическими навыками 
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или того, насколько хорошо сделан устный или 
письменный перевод текста [12]. 
Заключение. Таким образом, регулярное 
чтение текстов по специальности на ино-
странном языке является одной из важнейших 
задач в техническом вузе на современном 
этапе обучения. Это предполагает более каче-
ственное усвоение академических знаний в 
изучаемой области, формирование общепри-
знанных компетенций владения иностранным 
языком, что создает предпосылки для эффек-
тивного использования иностранного языка 
для общения в научной и профессиональной 
деятельности, а также понимания текстов на 
различную тематику, умения использовать 
прочитанное не только в условно-языковых 
ситуациях, но и в активной практической 
деятельности. 
Также перечисленные в статье критерии от-
бора текстов для обучения автономному чте-
нию являются основополагающими и распре-
деляются в соответствии с этапами обучения 
автономному чтению на иностранном языке 
студентов технического вуза. На первоначаль-
ных этапах обучения имеют значение следую-
щие критерии: учет уровня языковой и профес-
сиональной подготовки студентов; аутентич-
ность текстов. На последующих этапах, когда 
студенты уже обладают знаниями и умениями 
и имеют некоторые знания по специальности, 
первостепенное значение приобретают сле-
дующие критерии: информативность и акту-
альность, аутентичность текстовых материалов: 
учет будущей профессиональной деятельности 
студентов; соответствие типа текста виду чте-
ния (по способу реализации цели чтения). 
Подводя итоги, можем сказать, что отбор 
текстов с учетом выделенных взаимодопол-
няющих критериев способствует формирова-
нию оптимальной базы для обучения студентов 
неязыковых вузов автономному чтению на ино-
странном языке. Актуальные, информативные, 
аутентичные тексты, соответствующие уровню 
языковой и профессиональной подготовки обу-
чающихся, стимулируют познавательную ак-
тивность и позволяют удерживать и повышать 
мотивацию студентов в процессе обучения 
иностранному языку.  
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